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Observasjonene er tatt med sjsterinografer i 4 m verdier . Ssylediagrammet viser avvik fra normal- 
dyp av rutefartøyene «Finnmarken». «Lofoten» og året 1936-1970 . [The column diagram shows the 
«Rogaland» . Verdiene i tabellen bygger på ca . 10 temperature and salinity anomaly compared witli the 
observasjoner pr . måned og er aritmetiske middel- mean year 1936-19701 . 
10 dagers middeltemperatur og månedsniiddel for saltholdighet langs Norskekysten i 4 . kvartal 1973 . 
[l0 days inean temperature and monthly means of salinity along the Norwegian coast in 4 . quarter of 19731 . 
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